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Kiemelhető ugyanakkor Észak-Korea hátráltató szerepe több szem-
pontból is. Egyfelől biztonsági kockázatot jelent minden más ország szá-
mára, ám az így létrejövő közös érdek az Egyesült Államok két szövetsé-
gese: Japán és Dél-Korea, valamint két nagy opponense: Oroszország s 
Kína közötti törésvonalat erősíti fel leginkább. Kína ugyanakkor hagyo-
mányos és formális együttműködő partnere is Észak-Koreának. Az 1961-
es kölcsönös segítségnyújtási egyezmény máig életben van Kína és a 
KNDK között, s 1986-ban egy kifejezetten a határvédelmet és biztonságot 
rögzítő másik egyezményt is aláírtak, melyben Kína kötelezettséget vál-
lalt, hogy az észak-koreai illegális határátlépést megakadályozza, s a ha-
tárátlépőket hazatoloncolja (Treaty of Friendship, 1961; DPRK). A déli 
szomszéd pedig értelmezhető úgy is, mint a félsziget egyetlen országának 
másik fele, s erre a Napfényes politika időszakában bilaterális tárgyalások 
is emlékeztettek (Son, 2006). 
Jelen körülmények között a térség gazdasági integrációjában a szer-
vezeti szint mennyiségi dominanciája szintén értelmezhető egyfajta po-
tenciálként, s csíráját képezheti egy átfogóbb, kevésbé széttöredezett gaz-
dasági platformnak, mely sikeresen egyesíti az érintett országok közvetlen 
érdekeit, s kezeli azok egymáshoz való viszonyának egyéb összetevőit, 
így pl. a kapcsolatok jellegére irányuló különböző elképzeléseket. Nem 
szükségszerű, hogy az eltérő értékrendszerek nagyobb feszültséget és 
széthúzó erőt jelentsenek, mint más gazdasági térségekben, s paradoxnak 
hat ugyan, de legalább annyira csekély szerepük lehet, mint az oly sokszor 
emlegetett közös értékrendszernek, így a történetileg megörökölt konfu-
ciánus szemléletnek. 
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